








J IKA dilihat dari luar,
kedai buku ini kelihatan
sarna seperti kedai buku
lain. Namun apabila kaki
mula melangkahmasuk ke
dalam Q'realant Enterpri·





genre dan bahasa tersusun
kemas di alas rak mengikut
susunan abjad nama penu~
lisnya.
Rak bukuberkenaanpula
dicat dengan pelbagai warna
. yang menimbulkan suasana





buku itu bagaikanmini per-
pustakaan bagi individu yang
gemar menjadikan buku
sebagai ternan dan tempat
mencari bahan bacaan.
Bagi pemiliknya,Raja Na-
latul Akhma Raja Fuaddin,
28, idea membuka kedai
ini tercetus apabila melihat
koleksi bukunya sema-




Katanya, sejak kecil dia
dan adik-beradiknyayang
lain diterapkan dengan mi-
nat membacaoleh ibu bapa
dan hampii setiap bulan
pasti ada bahan bacaan
baru dibelinya.
"Lama-kelamaanbuku
semakin banyak dan menim-





si dengan orang lain dan
dari situ tercetus ,untuk idea
untuk membuka ke-d"ai ini,"
katanyayangmenjalankan
pemiagaan bersama adik-







cari ruang lebih besar dan
selesa.
Katanya,sehinggakini mendapatkanbahan bacaan sekali kami membelibahan RM6,000 untukmendapatkan
dia memiliki hampir4,000 terbabitserta berasakan bacaan terbarusarna ada bahan bacaan yang benar-be-
jenis bukuyang merangkumi mungklntldak berbaloi melalui syarikatpenerbitan nar berkualiti.
pelbagai)enis, genredan mengeluarkanbelanja besar mahupunketikapameran Sementaraitu, Raja Ezatul
bahasa yang mengikutselera untuksebuah buku yang buku berskalabesar. menolakpersepsi masya·
pembaca. dibaca hanyas.okalL "Kami hanya memilihbahan rakat yang-seringmelabelkan
Tambahnya,pelbagai ba- "Justeru, di Q'realant kami bacaan yang menduduki seseorangyang menggemari
, han bacaan, daripada ilmiah menawarkanpelbagal buku tanggateratas dalamsenarai buku sebaga!ulat buku dan
hinggalahringanseperti hasil tulisan penulisanta- kedai bukuterkemukadi kurangbersosial dengan
komikdan majalah boleh rabangsa,termasukyang negara ini bagi memenuhi masyarakatluar.
didapati di Q'realant. menjadi kegemaranpembaca .cita rasa dan selera pemba- "Jika dilihat di negaraBarat,
Dia berkata,harga ke- di luar negara,"katanya. ca," katanyayang mempunyal membacamenjadi budaya
banyakanbUku,terutama Raja Nalatul berkata,setlap memilikiSarjana Penladbiran mereka,malahkita boleh
yang ditulisoleh penulis bahan bacaan yangditempat- Perniagaan(Pemasaran), melihatdi mana-manasaja
antarabangsa,lebih mahal kan di premisnyamendapat UniversitiPutraMalaysia. merekaakan membacajika
berbandingbukutempatan. permintaantertinggipembaca Tambahnya,setiap kall ada waktuterluang.
USesetengahpembaca di negaraini. 'memborong'bUku,dia akan uCumadi negara ini, minat














berusia 20 hingga30 tahun.
Lebih menarik,Q'realant
turut menawarkanservis




















~ NAMA: Raja Nazatul









O UMUR: 24 tahunASAL: Bangi.Selangor
•• ADIK-BERADIK: Bongsu
A.. daripadatiga beradik
1\ PENDIDIKAN: IjazahPerniagaan(SumberIManusia), UniversitiLaTrobe,Australia






MINAT...Raja Ezatul (kiri) dan Raja Nazatul (kanan) berkongsi
hobi sama.
tempoh pinjaman sebuah







berusia empat hingga enam





berskala kecil bagi murid
sekolah rendah untuk mata
pelajaran Matematik, Sains
dan bahasa Jepun.










terus daripada kedai, mereka
perlu membayar deposit











:ara bulanan dan buku yang






J05 Malaysia bagi memu-
lahkan proses penghantaran
IUku yang dipesan .
•Apabila pelangganmahu
lemulangkan semula buku,
lereka hanya perlu me-
laklumkan kepada kami dan
nggota Pas Malaysia akan
">-
..•.
AJAR ... mengadakan kelas tuisyen bahasa Jepun untuk murid" sekolah rendah.
